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El curs d
Ei senyor Lerroux encarre¬
gat de formar Govern
éxpectadó pels vottants del Palau
Nacional- El senyor Lerroox és
novament cridat pel President de
la República
A les rodalies del Palao, després de
la iorlida del senyor Samper l'experia-
cld era gran, car hom esperava que la
persona que arribaria seria l'encarrega¬
da de fOrmar Govern. A tres quarts de
set i cinc minots ha arribat al Palau Na¬
cional el senyor Lerroux, el qual, des¬
prés de saludar els periodistes s'ha li¬
mitat a dir que havia estat cridat pel se¬
cretari de S. E. i que havia acudit a po¬
sar-se a la seva disposició.
Una nota oficiosa del Cap de l'Estat
A tres quarts de set ha abandonat el
Palau Nacional el senyor Lerroux, i els
pm^iodistes li ban preguntat si portava
la llista.
—La llista gran?—ha preguntat al seu
entorn el senyor Lerroux—. No, en ab¬
solut.
El senyor President de la República
s'ha dignat concedir me l'encàrrec de
formar Govern dintre de la legalitat re¬
publicana i al seu encàrrec acompanya
;la nota següent:
«Acabades les consultes, el Presiden!
de la República ha considerat que ha¬
via de formar-se un Govern de concen¬
tració amb amplitud d'autoritat, ¡que fa¬
ciliti ei concurs de.les forces parlamen¬
tàries. L'encàrrec de constituir-lo s'ha
atorgat al senyor Alexandre Lerroox, el
qual procurarà fer arribar als diversos
partits el desi g de convivència dintre de
la legalitat republicana, que sens dubte
éa l'aspiració nacional.»
En contestar després el senyor Ler¬
roux preguntes dels periodistes, ha dit
que snava al seu domicili per a con-
centrar-ie i pensar. Esperaria el mo¬
ment que arribés de Salamanca el se¬
nyor Gil Robles per a conferenciar amb
eti. Les gestions crec—ha afegit—que
acabaran aquest matí.
Ignoro on es celebrarà l'entrevista
amb el senyor Gil Robles, el qual sortí
anit de Salamanct.
També ha estat preguntat el senyor
Lerroux sobre els termes de la seva
consulta, i ht dit que ha estat senzüla-
ment la manifestació que s'atenia a la
Constitució i al dret parlamentari.
—Tornaren a Palat?
—No sé si hauré de fer-ho per a for¬
mular alguna consulta.
—¿Col·laborarà amb el nou Govern
el senyor GU Robles?
—Això depèn de la conversa que tin¬
guem.
Tol seguit «I ser yor Lerroox hsnban-
donai el Palau Nacional i ha anat al seu
: domicili.
Al ca» ddna esiona el President de
la República també ba abandonat la
seva residència oficial I ha anat a l'Aca-
d^ia de Ciències Morali L Polítiques, i
e la crisi
Unes manifestacions
del senyor Ossorío i Gallardo
S'ha publicat un interviu amb e! se¬
nyor Ossorio i Gallardo sobre quina
opinió li mereix, a través del dret polí¬
tic, el vel del cap de l'Estat, a una per¬
sonalitat, representativa d'una massa
d'opinió, per a la presidència del Oc-
vern.
El senyor Ossorio i Gallardo, en ones
quartilles, ba contestat el iegü:nf:
—No és versemblant, però saposat.
No es concep on cap d'Estat posant
vets a ningú que pugui ésser úiii al rè¬
gim. Aquest, encara que solament re¬
presenti el seu valor personal, perquè
segons el moment tots els homes po¬
den ésser útils, únicament ha d'apartar
els hostiis al règim. Seria on enorme
absurd, i ofensiu per als propis convo¬
cats, incitar ningú a sostenir al!ò ms-
teix que es vol destruir.
El cap d'Estat és precisament neutra¬
litat, objectivitat i imparcialitat. No és
un borne, és on símbol.
A més, Espanya lé ja l'experiència
del que costa on vet d'squesta espècie.
El rei posà el vet al senyor Antoni Mau¬
ra i deslroçà el partit conservador, que
era on dels principals sjuls. Després el
rei bigué d'bumiliar-se confiant a Mau¬
ra ¡a presidència del Gabinet nacional,
al qual, aparentment, se sotmeteren tots
els col·laboradors del vet. Però, destro-
çats els partits, la política s'instal* á en
les casernes. Vingueren les Juntes de
Defensa. Després de set anys que go¬
vernaren els que no deixaven governir,
calgué la Dictadura I arrossegà darrera
seu la Monarquia, cosa ciaríssima dea
del dia del cop d'Esiat Tot això coslà
el vet.
Quan un cap de l'Estat posa un vef,
falsifica la funció i per tant sobra el
funcionari. El que sembla un homicidi,
és al final de tot un suïcidi. Tot això és
evidentíssim i per això he començat ne¬
gant la versemblança del supòiit.
Comentaris de la Premsa
De «La Publicitat»:
Acabades les consultes, ei President
de la República ba encarregat la forma¬
ció del Govern nou al senyor Lerroux.
Aquesta designació ha clos la primera
jornada de la crisi, que no creiem que
pugui ésser solucionada amb la rapi¬
desa que caldria. L'tlire dia, comentant
ei discurs del senyor Alcalà Ztmora a
Valladolid, dèiem que si la seva alfa
funció estatal no II permet proposar
solucions concretes, li consent d'ase-
nyalar orientacions generals. El discurs
presidencial és massa recent per a po¬
der-lo. donar per oblidat. ¿El tindrà
present el senyor Lerroox en lea ges¬
tions que li han estat encomanades? Les
informi cions que tenim fins a aquest
moment no ens permeten pronunciar-
nos en cap sentit, però ens fa molta por
que ei cap radical no donarà tol l'abast
necessari a lea suggestions del discurs
del President. St realment fos així, no
ens sorprendria que el senyor Lerroux
hagués de declinar l'encàrrec, i alesho¬
res la crisi es presentaria més laboriosa
del que semblava al començament.
De «El Mati»:
Sempre el miietx fenomen en aques¬
ta terra nostra! Els ecquerristes espa¬
nyols són molt republicans; però a con¬
dició que la República sigui per a ells;
els esquerristes catalans són moll cata-
lanisles, però a condició que Catalunya
S'gni per a ells. Se'n dtu amor o se'n
diu egoisme, d'aquesta figura? Se'n diu
patriotisme o se'n diu partidisme, d'a¬
questa posició? Qui estima la Repúbli¬
ca s'alegra que aquesta eixampli les ba¬
ies de la seva estabilitat; qui estima Ca¬
talunya s'enjoia davant el fet de la con¬
currència de tota els catalans a consti¬
tuir-la el més ampla i peifícta possible.
Fer el contrari — que és precisament el
que fin amb la República els esquer¬
ristes espanyols i amb Catalunya els es¬
querristes catatans—, val tant com pro¬
clamar que primer són ells que la Re¬
pública i primer són ells que Catalu¬
nya.
En aquest moment trascendental,
doncs, més que en cap altre, és oportú
arreconar d'un cop per a sempre aquest
afiny de donar o negar patents de re¬
publicanisme, sobretot per pari d'a¬
quells que es diuen demòcrates i res¬
pectuosos amb ja voluntat del país. Fa
pocs dies que en un discurs eloqüent,
el més all magistrat de l'Eslal afirmava
que calia servar un gran respecte a
aquesta voluntat sortida de fes urnes.
1 nosaltres bem d'invocar ara aquesta
doctrina, perfectament democràtica i
constitucional, recordant que el dia 19
de novembre de 1933, amb toia espon-
lantiiat i sinceritat, un poble va dir cla¬
rament el que volia i que aquella ex¬
pressió de voluntat no ha tingut realit¬
zació fins ara.
De «La Veu de Catalunya»:
Però cal reconèixer també que el se¬
nyor Samper, encara que no l'acompa¬
nyés la fortuna en l'expressió o en el
moment, tenia alguna raó en demanar
que parlessin els caps de les minories
amb representació directa en el govern.
De bell antuvi, el fet que aquelles mi¬
nories, fins aquell instant, no bagues* In
retirai els seus ministres del Govern,
semblava significar que es solidari'zi-
ven amb Fa seva conducta. Es clar que
podia.haver bi raons especials que ex¬
pliquessin aquesta aparent contradicció,
entre altres les relatives a l'estat de l'or¬
dre públic i els complots revoluciona¬
ris. Però valia la pena que els grups
parlamentaris, que psiticipaven en ei
Govern, en donessin pna e:iq>li€açió al
pair.
Callaren perquè, en la forma que el
senyor Samper plantejava 1« qüestió, hi
havia ei perill d'enfondir Ja divisió de
la majoria i dificultar les solucions pos-
siblcf. Però. salvats hàbilment aquests
perills, llur intervenció semblava lògi¬
ca, dintre del mecanisme del sislema
parlamentari.
Era natural que les minories que no
havien volat la confiança ai Govern el
dia 4 de juliol, com la de Ujga QiUla-
na, s'abstinguesiin de participar en un
debat que es suscitava per aSlesbrintr
l'ús que n'havia fel el senyor Samper.
El que ja no era lan natural és que ca¬
llessin els altres grups que li havien
atorgat aquell vol de confiança, en vir¬
tut del qual el govern Samper havia
pogut desenrotllar tota la seva política
durant l'estiu.
De «Las Noticias»:
Va està la pelota en el tejado. Desfi¬
le de personajes y perscnajilloa por el
Palac o Nacional, dándose importancia
de prohombres y haciendo declaracio¬
nes algunas de ellas fomentadoras de
la hilaridad si la risa no estuviera pro¬
hibida en ios delicados «nomentos por
que atraviesa la política española. Con¬
jeturas en el Congreso, envidias, rece¬
los, amenazas más o menos encnbier-
tas, pasiones más o menos contenidai
disfrazadas. Miseria al fin. Por encima
de lodo y de todos, el pais.
El señor Lerroux encargado de for¬
mar Gobierno. Ya lo predijimos con
quince días de anticipación. Planteado
el problema potílíco en los términos de
Gobierno de concenirtción con diso¬
lución de Corles o radicales con CEDA,
agrarios y liberales demócratas, el po-
■der moderador ba escogido este último
extremo. ¿Qué resaltados dará? ¿Ha
sido la elección atinada? Va lo veremos,
pues todavía esas preguntas iienen que
quedtr inconfesladas.
De «La Vanguardia»:
«Loa acontecimientos ban segnidc,
hasta ahora, la línea recta. Se produjo
la crisis tal como la habían preparado,
con mocho tiempo por delante, sus
provocadores, y se ha ido rápidamente
a la solución prevista: un Gobierno
msyoriiario presidido pot el señor Le¬
rroux, con intervención de la Ceda.
Encargado el caudillo radica! de for¬
mar Gobierno no es de esperar en¬
cuentre dificultades entre los que de
antemano le tienen ofrecido su apoyo.
Si se presentan inconvenientes serát; de
otro orden.
Sin embargo, basta muy entrada la
tarde, no se creía en Madrid que pu¬
diera tener la crisis esta solución.-Y los
quemár dudaban eran, prectsamen r,
los que la ban deseado conimpacier-
cia. Acaso la única razón que tenían pa¬
ra dudar, era el presentarse demasiado
fácil y cercana la plena satisfacción de
sus anhelos.
La verdad es que, tal como se ba
producido la caída del Gobierno Sam¬
per, sólo se abrían dos caminos a la
.prerrogativa presidencial: O; dlsoIuelÓR
de las Cortes, o un Gobierno qne res¬
pondiera a la composición del Parla¬
mento. Y estando los radicales dispues-
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tol I compifitr el Poder coa li Cedi,
la opoiiclón de loi parlidoi derroladoi
cl 19 de noviembre, lógicamente pare¬
cí menoi peligrosa que los Iraitornoi
que ocasionaría la agitación electoral.
Se ha escogido pues, el camino que, ■
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NOTES DEL aüNlCIPI
El Ple d'avui
Aquest vespre, a les nou, hi baurti
sessió dçl Ple. L'ordre del dia és el se¬
güent:
Creació de la Comissió de Cultura.
Confirmació en llurs càrrecs dels
quatre auxiliars nomenats.
Concert d'arbitris i carros i bicicle¬
tes.
De Cultura
Ahir el conseiler-regldor de Cultura,
senyor Puig, estigué a Barcelona, assis¬
tint a una reunió de la Comissió inler-
municipal de Cultura de la Federació
de Municipis Catalans.
Preguntat sobre el resulta! d'aquesta
reunió, ens ha manifestat la seva im¬
pressió francament deplorable. Segons
d!u en eItMigisteri escolar hi ba una
veritable desorganització. Es dóna el
cas de que el Govern de Madrid dictà
una Ordre prohibint tes interinitats en
les Escoles vacants, 1 com aquestes són
bastantes, molta pobles de Catalunya es
troben sense poder començar el curs
escolar per falta de mestre. A Mataró
mateix ens hi bauriem trobat en alguna
escola nacional que ha quedat vacant
per trasllat del leu titular, però ho han
pogut evitar, combinant-t'ho entre les
mestress mateixes. Sembla però que
si per tota aquesta setmana no s'ha arre¬
glat, aquell organisme actuarà ferma¬
ment per tal dé que el Cors Escolar co¬
menci en les escoles que éncara no han
pogut obrir les portes.
El nou Mercat
de la Plaça Pi i Margall
Avui acaba el termini de presentació
de reclamacions per la subhasta de les
obres de construcció del Mercat de ia
Plaça de Pi i Margall. Per tant demà es
reunirà la Comissió de Foment per dic¬
taminar i en el pròxim Consell de Go¬
vern s'adjudicarà definitivament i'obra
al contractista barceloní senyor Quera.
A partir d'sqnest acord, el contrac¬
tista té un mes de termini per comen-
çir les obres, les quals han de quedar
enllestides en el termini màxim d'un
any I mig.
Mentre durin les obres, el Mercat
serà traslladat als terrenys de darrera el
Convent de la Providència entre els
carrers d'A. Vives, lluro, Castanyos 1
Avinguda de la Repúblict. Actualment
hom ja ho arranja convenientment.
Els empleats municipals
Així mateix aquest vespre, a dos
INSTITUT COMERGIAL DE MATARÓ
OTILIAL DE L*L €. LEBRVN)a···M·HM··MMa·i
Fraiicésc M.aciA, 12^ I.*'
Ensenyatneaat comiercleil: Càlcul mercaniil. comptabilitat mer¬
cantil i bancària, ortografia, reforma de lletra, taauigrafia i mecanografia.
Idiomes: Francès, Anglès, Alemany, Classe especial d'Ortografia Catalana.
Belles Arts: Dibuix lineal i decoratiu pintura i escultura.
JViAsica: Solfeig i piano a càrrec d l Professor A. Díaz,
CLASSES DE 5 A 6 DE LA TARDA i DE 7 A 10 DEL VESPRE
Marcel·lí Llibre
Inimillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preiis econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon ZQQ
quirts de vui*, l'AlcsIde rebrà ■ una
representació dels empleats iconicfpais
que l'bí han demanat hora per parlar II
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BARCELONA MATARÓ
Les qüestions socials
El conflicte de la casa Vives
Fruit de la reunió celebrada ■ l'Al¬
caldia abans d'ahir a la tarda, bom pot
avançar que el conflicte plantejat a la
fàbrica Vives es troba en cami de solu¬
ció, la qual serà dictada segurament
dintre la present setmana.
Els barbers i perruquers
Aquesta tarda a les cinc es reuniran
a l'Ajuntament, sota la presidència de
l'Alcalde, els patrons i obrers barbers 1
perruquers per arranjar unes diferèn¬
cies sorgides en la qüestió de l'horari
de treball.
Els tintorers
Per divendres a les onze del matí es¬
tà convocada una reunió a l'Alcaldia en
la qual deuen assistir el Nou Sindicat
de Tintorera i Blanquejadors, els pa¬
trons del ram i la Mútua dels mateixos,
per tal d'arribar a un acord en l'aplica¬
ció de la base sisena de l'últim Pacte.
— Quan aneu al cafè de costum, no |
demaneu un cafè. Demaneu un MOKA. !
Vetllada necrològica
Demà dijous, dia 4 de l'actual, a tes
deu de la vetlla, tindrà lloc a la Sala Ca¬
banyes una vetllada necrològica a la j
memòiia de l'il·lustre mestre senyor
Lluís Viada i Castellà.
El programa de ia vetllada ès ei se¬
güent:
Primera pari. — «Breu parlament», J.
Bartomeu i «Inspiració», J. Monclús,
per Josep Renia; «Variacions», Beetho¬
ven, «Preludi» i «Vals en re bemoll»,
Chopin, per la pianista Cecília Pagan,
deixeble del Mlrr. Díaz; «Der Freís-
chats» (Ah! que non guingue il somo),
Weberi «Madame Butieifly> (Un vel di
vedremo), Puccini, per la sopran Ange¬
lina Daran acompanyada al piano per
Isidre Padilla.
Segona part.—«Melodia trista» (estre¬
na), A. Dí*z, «Rondino», Beethoven 1
«Solo concert», Dang'a, pel violinista
Joan Tutó acompanyat ai piano per A.
Díiz; «Evocació granadina» (estrena),
A. Dítz», «Malagurñs» i «S^guidiUas»,
AIbèniz, pel concertista A. Díiz; «An¬
drea Chenier» monòleg, Giordano 1
«Hamlet» brindis, Thómas, pel baríion









La Janta de la Penya Oratam posa
en coneixement deia associats que el
divendres dia 5, a dos qaarts de dea
de la nit, es celebrarà la Reunió general
ordinària en al seu local Mílcior de Pa¬
lau, 8 i 10. amb l'ordre del dia se¬
güent: Lectura de l'acta anterior; nome¬
nament d'una comissió revisora de
comptes; nomenament d'alguns càrrecs
de junta; precs 1 preguntes.
Futbol
Campionat català amateur
CAMP U. E. DE VILASSAR
U. E. Mataronina, 1 - Vilassar, 3
Diumenge tingué lloc aqaest encon¬
tre corresponent al Campionat amateur.
Cal convenir que l'equip maiaroní es
mereixia la victòria, però la sori no els
acompanyà en cap ocasió durant el
transcurs del partit.
Als dos minuts de joc Galceran pas¬
sa a Boix i aquest centra rematant amb
el csp Vivancos a la xarxa. En li resta
d'aquesta part el joc fou igualat. Man¬
cant un minut per acabar el temps, en
un garbuix davant la porta de Martí els
locals marcaren l'empat a un gol.
La segona part fou de joc bastant
violent, però un domini complert pels
mataronins. Devien faltar uns 15 per
acabar quan Vivancos va perdre una
ocasió que podia donar la victòria als
mataronins. Tot seguit ets tocats en nna
avarçida marcaren el desempat, qae.
dant els mataronins desmoralitzils,
aprofitant ho per a marcar an altre gol.
L'equip maiaroní era Martí, Carbo¬
nell, Panadero, Nogueras, Esquirol,
Coll, Font, Gomez, Vivancos, Galceran
i Boix. Tota jugaren al mateix nivell I
per tant no calen distincions.—Xohf.
Boxa
Ei combat de Rodolf Díaz a Santan¬
der. - Proper matx entre Qaztañaga
i Logan
Ahir retornà de Santander Josep Tei¬
xidó, lorçi satisfet del públic d'tqaeha
ciutat'Rodolf Dí/z, desprès d'un bon
combat, fou declarat batnt als punts per
Pastor Milanès. Díiz lingoè l'ull esquer¬
ra tancat des de la segona represa. Mal¬
grat aquest fort «handicap», Díaz me¬
reixia el matx nul.
—Pel dimecres proper es prepara an
esdeveniment a l'Oílmpia de Barcelo¬
na. Es tracta del gran combat Logan-
Gaztiñiga, Pot dir-se que aqaest malx
ha sortit de la nostra ciataf, car Gizla-
ñaga o millor dit el sen manager Mr.
Dupré en ana conversa amb el prepa¬
rador de Logan aenyor Teixidó I el seo
manager aenyor Sanxo, deien qae Lo¬
gan no troba contrincant a Espanya f et
convingaè aquest combat malgrat els
20 quilos de diferència. Teixidó ha con¬
tractat a La Roe i Morejón per entrenar
a Logan, en el qual hl té fundades mol¬
tes esperances. Logàn s'entrenarà tots
els dies de 5 a 6 de la tardà a la Sala
Teixidó.
Ping-Pong
Partit per a demà
Demà dijous, a les 7 en punt del ves¬
pre, al local del Lleó XIII, tindrà lloc
un malx de ping-pong entre els potents-
equips Lleó XIII (segon equip) i C R
M 4 (primer equip).
No cal fer ressaltar ela mèrits de ca¬
da equip, donca ben bè els han demos¬
trat en les aevea iciuiclotis.
Equip Lleó XIII: Torres, Trabal,
Blszqurz 1 Mlralpeix.
Eqaip C R M 4: Balcells, Zaragoza,
Morera i Terra.—Z.
—Quan aneu al cafè de costum, no
demaneu un cafè. Demaneu un MOKA.
Notes Religioses
Dijous: Sant Francesc d'Assis, cf. I
fdr. .
QUARANTA HORB»
Demà començaran • les Caputxlncà;
l'exposició serà de les 5 del matí a on
quart de 7 del vespre; ofici a les 7. Tar¬
da, a dos quarta de 5, Completes; a les
5, Rosari cantat per l'Escolania de San¬
ta Marit; a dos quarts de '6, sermó de
Sant Francesc que predicarà el Rnd.
Jaume Corbatera, beneficiat de Sia. Ma¬
ria; desprès de la reserva veneració de
la relíquia del P. Si. Francesc.
SüMülea parrofMial áe Santa Marta.
Tots ePs dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; fàl*
Dr. J. Bârbfà Ríerai
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de VHospitai Oinic
BSI»BCIAL,ISTA BN
GO L, A - N A S - O RB L L> B S
Viai i: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a S
Diumenges, de 9 a 12 '
FERMI J.MAN, 419, prat (cantonada Lepant) MATARÓ
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospital Militar de Barcelona
Ex metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta a Mataró: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2. "
Dissabtes, consulta econòmica i espècial pei' à obrers.
Carrer Fermi Gaianf 395 ^ Mataró
diari de mataró 3
liait a les 11. Ai matf, t les 6'30, Irisa»
gi; a les set, meditacid; a les non,
mUsa convenlaal cantada.
Demà, festa de Sant Francesc d'Assis,
t les 6'30, missa de Comunió general
aaib plática preparatòria pel Rnd. se*
oyer Redor; a les 7'30, missa amb el
res del sant rosari a l'altar de les Ani¬
mes en safragi de Francisca Dangla (a.
C. s.); a les 9, missa solemne; a les 10,
a la capella dels Dolors, exposició del
Santíssim, començant els torns de vet¬
lla qae duraran tot el dia. Tarda, a les
7, novena, trisagi i sermó pel Rnd. P.
Frederic de Berga, caputxí, reserva i se¬
guidament adoració de ia reliquia del
Sánt. Durant la vesprada, confessions,
per ésser vigília de primer divendres.
Fatròqniu é» Sam « ólawi /«s^
Tots els dies feiners, missa a les mit¬
ges hores, de dos quarta de 7 a les 9.
Durant la primera i al vespre, excep¬
tuant eis dies de 40 Hores i el diven¬
dres que es farà abans, a un quart de 8,
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Anuncis Oficials
Instituto Elpmentai de 2 * Enseñanza
Por el presente anuncio se recuerda
a ios que deseen matricularse en este
instituto, que continua abierta la matriz-
cula oficial para poder cursar los estu¬
dios de Bachillerato y que dicha matrí¬
cula ordinaria terminará el dia 5 de
octubre.
46Banco UcciiiaIo Catalán"
lnliillihlil.tl-iitalin hiHili IUM.NI l|iilitlihnw.lK-Til«nllW
Dlra««loii» fKtgraBca I TrtfòBlwn OATnHQIlllO i MaaratBaaaalaOvsMeMta-BstaoH
AQBNCIBS I DELEGACIONS a Ranyolea, La Blabai, Calella, Olroaa, Maaraaa.Mataró, Paiamón. Sean. Saat Pella de Qalxola, Sltfaa. Torelló, Vleh I Vliaaava
' Oe'fró
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Dtaowtaaeió Ca«a Cemfml CmpUml
€BaBCO Urqallo»
€Baaco Urqallo Calaláa» .
«Banco Urqalfo Vaacoagado»
«Banco Urqallo de Galpúzcoa» .
«Banco del Oeate de Eapaia»
«Banco Minero Ivdaatrlal de Aatúrlaa»
«Banco Mercantil de Tarrafona»
«BancoUrqallo deGalpúzcoa-Blarrltz»
les qaala tenen bon nombre de Sacarsala 1















Biarritz (França) . Franca 1.000.000
Agències a diversea localitats espanyoles.
d'Espanya I en icsmés liaportants dal min
AGÈNCIA DE MATARÓ
Cirrar da Franeeao MaoU, 6 - Apartat, 5 - Taléfaa 8 1 306
essl qaa !«• rMlSata DapandAnolts dal Baao, omwata Agència raalilsa tota aiaaa d'opatacioaa da
Baaca I Botao, daacompta da capons, obartnra da arèdtta, ato., ato.
Borsa d'olsinai Os 0 ■ IS 1 da tS ■ tT sorsa í—i IMssadMisa ds 0 ■ 1
NOTICIES
Aquest matí a dos quarts de sis una
parella de la guàrdia civil al quüòmeire
30 de la via del ferrocarril i sota el poni
de la riera de Sani Simó han trobat el
cadàver d'un home amb el cap separat
del COS.
S'ha donat compte de la troballa al
Jutjat d'Instrucció el qual ha ordenat
l'aixecament del cadàver 1 el trasllat al t
dipòsit judicial.
Ei cadàver ha estat identificat per jan-
me Soler Jarra qui ha manifestat que
era el seu pare Jaume Soler Rey, de 66
anys, que estava domiciliat al Passatge
de Sistemes, 12.
Cal insistir en que hom no es deixi
sorprendre la bona fe per nn individu
que havia treballat a la casa Navarro i
que sovint demana diners als mataro-
nins pretextant determinades causes.
Segons ens diuen ahir intentà nova¬
ment fer-ho a l'estació de Barcelona a
l'arribada dels trens de Mataró.
—Us direm la casa de Mataró que té
millors preus de bateria de cuina. Què?
Que ja la sabeu? Es clar. Es la Cartuja
de Sevilla.
Avui dimecres tindrà lloc en el Fo¬
ment Mataroní, i a un quart de nou de
la vetlla, l'acte inaugural de curs de les
Acadèmies de formació Mariana, d'a¬
cord amb el següent ordre:
I.—Memòria del curs passat, pel St-
cretari.
II.—Exposició de les tasques a desea--
rolllar, pel President.
III.—Proposicions, precs i preguntes.
Confiem que els congregants, fenl-se
càrrec de la importància d'aquestes
Acadèmies per a llur formació congre¬
gado ntsta, hi assistiran amb la més fer¬
ma convicció.
Al citat acle assistirà ei Rnd. Sr. Di¬
rector de la Congregació.
Obecnratari Metearalògie át les
Betslti Pics <s Mataró (Sta. Aaaa)
Obsenraelons del dia 3 octubre int
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tkèfal del sell T — T
Calai de la sian 2 — 2
A'sbservaderi J. Guardia
MATERIALS PER A CONSTRUCCIÓ^
Rajoles • Tubs • Refractaris
P. Barbosa Pons Sia. Teresa, 44
MÉvcIs
tiformació del dia
facultada per l'AgCnda Fabra per coalerCacien leletóalquen
Barcelona
3*30 tarao
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Domina temps vtriable i nuvolós a
tot Catalunya i en les darreres 24 hores
8'han registrat ruixats i tempeates, la
intensitat màxima de les quals ha tingut
lloc a Lleida, Ssnt Adrià de Besòs i
Barcelona amb 48,17 i 12 litres per me¬
tre quadrat, respec ivamenl.
La temperatura màxima d'ahir fou
de 29 graus a Perelada i la mínima de
avui de 4 graus a i'Estangento.
La manifestació d'Aliança Obrera
Un periodista ha demanat al senyor
Dencàs si seria autori zida la manifes¬
tació que es diu lé el propòsit d'or¬
ganitzar l'Aliança Obrera. El Conseller
de Qovernació ha respost que no per¬
metria cap manifestació i menys mani-
TEATRES 1 CiNEMES
Cinema Gayarre
Programa per avui dimecres: ia su¬
perproducció parlada en espanyol per
Charles Ltughion, Richard Arlen i la
dona pantera «La isla de las aimas per¬
didas»; la comèdia «Cupido de unifor¬
me», per Harry Lledke I Et.y Bos, i els
dibuixos «Odio africano».
festaclons que poguessin produir des¬
ordres o aldarulls.
Ara — ha afegit el senyor Dencàs—
és hora d'acluar i si volen cridar ja tin¬
dran temps de fer-ho.
El matrimoni francès detingut
Ei Comissari de l'Estat, senyor Car¬
reras Pons, S'ha interessat prop del jut¬
ge de Palma de Mallorca per què sigui
decretada la llibertat dels delinguts, ja
que creu que són innocents del robato¬
ri de què se'is acusa.
Policia restablert
Ha ar·'ibat a Barcelona l'agent de po¬
lida senyor Ciges, el qual resultà greu¬
ment ferit en una topada entre pistolers
i agents de l'autoritat a València.
Ei senyor Ciges passarà una tempo¬
rada a Barcelona fins que estigui del
tol restablert.
Detingut que intenta fer-se escàpol
Aquest mati, un individu conegut
per «El Torero», que ja bavia estat pro¬
cessat altres vegades per robatori a mà
armada, estafa i furt, mentre estava
prestant declaració ba saltat pel balcó,
de primer sobre el cotxe cel'iular que
hi havia al dessota i d'aquest a terra.
Perseguit a trets, ha estat novament
detingui després de-ferir-lo d'una mà.
Notes de la Comissaria General
d'Ordre Públic
Aqnest matí ban celebrat una llarga
entrevista el comissari d'Ordre públic,
senyor Colí i Llach i l'ex-cap dels ser¬
veis d'Ordre Públic, senyor Badia.
Ha estat nomenat assessor tècnic de
la Comissaria geríeral d'Ordre Públic,
el senyor Torsals.
Troballa d'un cadàver
Ei Jutjat s'ha personal a un camp de
Sant Andreu, on s'ba trobat ei cadàver
d'un home amb el cap completament
destroçat, sembla a garrotades. Pel seu
esiat de descomposició sembla qne feia
alguns dies que va ocórrer l'aiemptat.
Madrió
3*39 tarda
La tramitació de la crisi
Les gestions
del senyor Lerroux
El senyor Gil Robles
visita al seuyor Lerroux
A dos quarls de deu el senyor Oil
Robles ha visitat el senyor Lerronx en
et domicili d'aquest. L'entrevista ha du¬
rat una hora i a ta sortida et senyor Oil
Robles va dir que tot estava ultimat i
que dintre de dues hores estaria format
el nou Govern.
Manifestacions del cap de la CEDA
Preguntat sobre l'entrevista qne ha¬
via ceiebrat amb el cap del partit radi¬
cal, el senyor Gil Robles es limità a
contestar qne havien canviat impres¬
sions sobre el curs de la crisi i que tots
els detalls del nou Govern. Se li dema¬
nà al senyor Gil Robles si podia avan¬
çar ta noiícia de la coi'laboractó de ta
CEDA 1 el senyor Gil Robles va centel¬
lar que no li semblava delicat contestar
aquestes preguntes abans de fer-ho el
senyor Lerronx.
Ets periodistes li demanaren si co¬
neixia les llistes del non Govern que
han pabiicat alguns periòdics. El se¬
nyor Gil Robles ha assegurat que no
les coneixia. Eia periodistes han dema^
nat al cap de ta CEDA si podia dir res
de la seva coi'taboració al Govern i el
senyor Gil Robles bi dit que bl ba
moltes maneres de sacrificir-se, però
que ells no podien avançar oplnioni
sobre la formació del nou Govern ni la
seva participació.
El senyor Lerroux al domicili
del senyor Martinez de Velasco
A nn quart d'onze et senyor Lerroux
ha sortit del seu domicili i s'ha dirigit
a visitar et senyor Martinrz de Velasco.
La constitució del nou Govern
Totes les notícies que circulen insti-
tentment per Madrid i que reflecteixen
opinions autori zides asseguren que la
CEDA participa en et nou Govern. Et
senyor Lerroux, de totes maneres, ba
parlat també amb els senyors Maura I
Cambó, solament, però, en visita de
còrtesia i per tal de requerir-lós que
retin el seu apoi al nou Govern que éi
DIARI DE MATARÓ
foritfVr. eis ridkals bin fit an re¬
compte de vots I ban vtil qne amb It
•foMibomcid de li CEDA, eli agraris 1
dl liberals demòcrates del senyor Mel-
Hitaiits Alvarez,-fenien majoria tbsolo-
^<«ar llimaven tini 250 vols I el quo-
'#iim és de 218.
L'Esquerra Republicana demana a!
senyor Lcrroux que el senyor
Anguera no sigul ministre
Aquests mateixos rumors que ban
circulat inslitenlment asseguren que el
•enyor Anguera de Sojo serà ministre
en aquest nou Govern. No es creo, pe¬
rò, que vagi al ministeri de la Gover¬
nació perquè es coneix la intenció i el
desig del senyor Salt zar Alonso. Els
periòdics de Madrid publiquen la no í-
cla que els dirigents parlamentaris de
l'Esquerra Republicana de Catalunya
han vlibat el senyor Lerroux al qual
han indicat que, com a últim favor que
11 demanaven per a Catalunya, el se¬
nyor Anguera de Sojo no fós ministre.
S'eapera que a primeres hores de la
larda quedarà format el nou Govern I
que les gestions del senyor Lerroux es¬
tan a puiít d'acabarse.
915 tarda
Cap a la formació d'on
Govern majoritari
La CEDA, el Partit agrari I els libe¬
rals demòcrates donen tota clas¬
se de faòllltats al senyor Lerroux
"Acabada ^entrevista que ban celebrat
ela senyors Gif Robles I Lerroux al do¬
micili del darrer, el Cap del Partit Ra¬
dical ha sortit del seu domicili per a
anar a visitar el senyor ààartinez de Ve-
lazco.
L'entrevista entre el Cap del Partit
Agrari i el senyor Lerroox ha durat
mitja hora.
En abandonar el domicili del senyor
Marlinez de Veirzco, el cap radical ha |
estat rodejat pels periodistes, els quals
Ubin preguntat per la llista del nou
ministeri.
El senyor Lerronx s'ha limitat a res¬
pondre que en el senyor Martínez de
Velasco havia trobat les mateixes facili¬
tats que amb el senyor Gil Robles, però
que en les converses celebrades havien
'tractat solament de les línies generals
d^actuactó del nou govern, sense entrar
en detalls com el de la distribució de
carteres.
Seguidament el senyor Lerroux s'ha
dirigit al domicili del cap del partit li¬
beral demòcrata, senyor Melquíades Al¬
varez, que ba donat al senyor Lerroox
les mateixes facilitats que els anteriors.
El senyor Lerronx a Palau
A les dotze I quaranta minuts ha acu¬
dit a Palau el senyor Lerroux
Els repòrters que esperaven la seva
arribada li han preguntat si portava la
llista del nou govern.
El cap radical ba repücat que sola¬
ment anava a donar compte a S. E. del
curs de les gestions portades a terme i
que fins al vespre no podia donar la
llista dtl ministeri.
En sortir del despatx del President
de la República, ha dit que se n'anava
a dinar 1 ha repetit que fins el vespre
no hl hauria la llista del nou govern.
Declaracions del senyor Martínez
de Velazco I Mdquiades Alvarez
Els periodistes ban visitat al senyor
Martínez de Velizco per a demanar-li
detalls de l'entrevista celebrada amb el
senyor Lerroux.
El cap agrari els ba dit que el nou
Govern estaria format pel partit radical
amb la col'ISboració directa de la C. E.
D. A., Agraris I liberal dea òcrates.
Preguntat pel número de ministres
agraris que bi figurarien ha respost que
ho Ignorava, ja que ço essencial era la
formació d'un Govern majoritari que
governi amb tota ilibertat i autoritat.
Preguntat jsi hi col·laboraria perso¬
nalment ha contestat: —Quasi segur.
També se li ha preguntat si el senyor
Cid aniria a Governació, contestant
que això ja era preguntar massa.
El senyor Melquíades ha explicat als
periodistes que el partit liberal es'aria
representat al rou govern per on sol
ministre i que aquest seria el senyor
Villalobos, el qual continuaria a Ins¬
trucció Pública on en l'anterior govern
havia portat a terme una actuació bri-
llantíBsima.
1. Vallmajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Mtlas, 18-MAtaró-Tel¿tM 264
Hore* de desmdx: De 10 a 1 de 4 al
DUsabtee, de 10 a I
intervé subscripcions • emissions I
compra-venda de valen. Capons, glroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi>
timacló de contractes mercantils, eia.
Secció Ananciern
C«tltsaai«ns ds Barstionadtl dia d'avni
taellitades pal aorradar da Camarf da
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ImpriMUi Minerva. — Matara
Estranger
3 tarda
Del aegreatament i assassinat
del nen Llndberg
NOVA YORK. 3.-EI Fiscal del dis-
trióte de NovaVoik anuncià al gover.
nadorde Ntw Jersey que tenia proves
suficients per a acusar a Hauplmsnn
per la mort del nen Llndberg.
El Fiscal té la intenció d'sssotir I'ex--
tradtció de Hauptman de l'estat de
Nova Vot k abans que comenci ei seu
procés per extorsió.
El nou Govern romanès
BUCAREST, 3. — Els ministres del
nou govern presidit pel senyor Talaresi.
co es dirigiren ahir a la nit a Slnaii on
prestaren jurament davant el rei.
Una vegada complerta la cerimò r,
els miníaties tornaren de nou a Buca¬
rest en tren especial.
La campanya electoral a França
LIÓ, 3. — En el curs d'una reunió
electoral, el senyor Herriot pronuncià
un discurs en el qual afirmà que el mj.
Ilor mi jà per evitar la guerra és refor¬
çar les bones relacions amb altres na¬
cions. Ea per això, digué el senyor H:r-
rioi, que bavia inlentat l'apropament
amb Alemanya. Soc anat en ela països
adversaria, bú gars, turcs, amb els quals
reprenguérem les relaciona cordiali. Ja
en 1924 volia restablir les nostrrs rela¬
cions amb la URSS i avui ela soviets
ban entrat a la S. de N.
Llegiu el
liili li lllltl
Ss troba de venda en els llocs segúenm
Uíbraria Minerva . Barcelona, ÍS
Llibreria Tria. . . Rambla,2S
IMbreria H. Abadal. Riera. 48
LMrerio lloro. . . Riera, 40
Lttbrefta Catòlica . Sania María. 10
'Aeadèmia de Piano, Solfeig i Teoria
=== BNRIC TORBA -
Mestre axnb títol 1 F»renil dl'Honor de 1*Acedémla Marshall i f>rotessoi* d'sQuelia Acadèmia
Lliçons particulars i a domicili, amb dret d'examen a l'Acadèmia Marshall
OBERTURA DE CURS EL Ur D,OCTUBRE Agustí, 22. - MATARÓ
aSOKA, que cerca cons¬tantment la per¬
fecció en la seva organització de ven¬
da, ofereix al piíblic la nova especialitat
al detall en l'acreditada calitat actual.
ENVASOS DE 100 i 200 GRAMS
: ACURADA PRESENTACIÓ :
Al preu d'un cefé corrent, tindreu un café exquisit
Demaneu-los a Drogueries i Colmados
aOSBP AIVDRBU
Concessionari perMataró i Comarca
D^[ustació per sistema exprés de Texquisit
<< A » AL BAR COLON UOSEP ANDREU)
enfront l'Estació del F. C.
Modista, s'ofereix
per a cm h per lea cases I a donsr li-
çons de cosir a aenyoretei al seu domi¬
cili, carrer de Sant Josep, 32,1 er.
Restaurant CASÀ JOAN
Especialhat en la paella valenciana
Servei per coberts i \a la carta
Rambla: de 'Santa Mònica. 21 1 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
Es ven
Casa de dalt I baix i lambé 2 bilxoi
planta baixa molt ben lilnata i clau en
mà.
Ea poden col·locar 3O.'0OO plea, en 1.'
hipoteca ai 6 per ceni.
Raó: Avinguda de la República, 11,
de 7 a 8 del veapre.
Oportunitat
Es ven: una casa a U Rtmbli; altn,
carrer San» Joan; allra, Puç* Cub»; »!•
tr», carrer S»n' Isldoi; ahrr, carrT Wi-
fredo; alir», Passage G*rcla Olvcr;
dues a Jordi Joan; 3, carrer de F. Ms-
cià; d ferems xaleis, a Argentona; varies
hortes i vinyes.
Es co'-lorarà diner de varis propie-
taris en 1,® h poteca al 6 per cem, serio¬
sitat i reserva en iota operació.
Raó: Montserrat, 3 — De 12 a 2 I
de 7 a 8.
IMPREMTA ; MÍNERVA
Barcelona, 13
El major assortit de plumea
estilogràfiques des de 2 50
a 105 pessetes
